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The master thesis consists of a critical analysis of the new regualtions od the electronic notification in the new act on Common 
Administrative Procedure of Public Administration. 
For it, I have wanted to centre first on other innovations that it brings obtain the new Law and that concern in the notifications, 
specially the use of electronic means that stops being something exceptional to form a part of the functioning of the 
Administrations. 
Secondly I have realized a more exhaustive analysis of the legal rules corresponding to the notifications which are fitted in the 
chapter II of the Title the IInd specifically the articles 40 to 46.
 Finally, I have realized a few conclusions of the work where I expose which can be the necessary reforms in order that one 
improves the guarantees of the citizen in relation to the treated topic. 
Electronic notification; administrative procedure; electronic administration; efficiency; electronic relation with the administration.
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El Trabajo Fin de Master consiste en un análisis crítico de la regulación de las notificaciones electrónicas en la nueva Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas de 1 de octubre de 2015.
 Para ello, he querido centrarme en primer lugar en otras novedades que trae consigo la nueva Ley y que afectan en las 
notificaciones, especialmente el uso de medios electrónicos que deja de ser algo excepcional para formar parte del 
funcionamiento de las Administraciones. 
En segundo lugar he realizado un análisis más exhaustivo de los preceptos legales correspondientes a las notificaciones los cuales 
están encuadrados en el capítulo II del Título II específicamente los artículos 40 al 46.
Por último, he realizado unas conclusiones del trabajo en donde expongo cuáles pueden ser las reformas necesarias para que se 
mejore las garantías del ciudadano en relación al tema tratado.
Notificación electrónica; procedimiento administrativo; administración electrónica; eficacia; relación electrónica con la 
administración.
